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“Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusannya (yang 
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Acrylic resin (Polymethyl Methacrylate) is used as the base material on 
the denture. Acrylic resin as a base material has the disadvantage which can 
absorb oral fluids that can cause discoloration. Prevention of absorption of oral 
fluids that can affect the durability of color in acrylic resin base can be overcame 
by applying edible coating. Edible coatings are food coatings that can be 
consumed by products overlaid. The purpose of this study was to determine colour 
durabilits differences in acrylic resin base which was coated by edible coating 
and not coated. 
This study was an experimental research laboratory. The study used 32 
samples of heat cured acrylic resin shaped plate with a size of 20 mm x 20mm x 
2mm samples were divided into two groups. The first group was coated by edible 
coating and the second group was not coated by edible coating. Furthermore, the 
two groups were immersed in the colored liquid for 18 days and measured wave 
numbers of two groups ware measured by FTIR spectrophotometer instrument. 
The result of the Independent Sample T-Test showed the value of P = 
0.000 (P <0.000). So it can be concluded that there was a difference in color 
between acrylic resin base which was smeared by edible coating and not coated. 
 
Key Word : Acrylic resin (Polimetil Metakrilat) heat cured, edible coating,      
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Resin akrilik (Polimetil Metakrilat) adalah bahan yang digunakan sebagai 
basis pada gigi tiruan. Resin akrilik sebagai bahan basis memiliki kelemahan yaitu 
dapat menyerap cairan rongga mulut sehingga dapat menyebabkan perubahan 
warna. Pencegahan penyerapan cairan rongga mulut yang mampu mempengaruhi 
ketahanan warna pada basis resin akrilik dapat diatasi dengan mengaplikasikan  
edible coating. Edible coating merupakan bahan pelapis makanan yang dapat 
dikonsumsi dengan produk yang dilapisinya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui perbedaan basis resin akrilik yang dilapisi dengan edible 
coating dan tidak dilapisi dengan edible coating terhadap ketahanan warna.  
Penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratoris. Penelitian 
menggunakan sampel resin akrilik heat cured berbentuk plat dengan ukuran 20 
mm X 20mm X 2mm sebanyak 32 sampel yang dibagi menjadi dua kelompok. 
Kelompok pertama dilapisi dengan edible coating dan kelompok kedua tidak 
dilapisi dengan edible coating. Selanjutnya kedua kelompok tersebut direndam di 
dalam cairan berwarna selama 18 hari dan dilakukan pengukuran bilangan 
gelombang dengan alat Spektrofotometer FTIR. 
Hasil uji Independent Sample T-Test menunjukkan nilai P=0,000 
(P<0,000) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ketahanan 
warna antara basis resin akrilik yang dilapisi dengan edible coating dengan basis 
resin akrilik yang tidak dilapisi dengan edible coating. 
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